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REVISTA DE FILOSOFIA *
PRESENTACION 
La Revista de Filosofía publica su primer número el mes de agosto del año 1949. 
Nace bajo el patrocinio de la Sociedad Chilena de Filosofía y de la Universidad 
de Chile. Esta situación se mantiene solamente hasta diciembre de 1950. Desde 
esta fecha hasta la actualidad sigue ligada a la Universidad de Chile. 
Su primer director fue don Mario Ciudad V., le sucedieron en el cargo don 
Félix Schwartzmann, don Carlos Miranda y don Jorge Estrella. 
La frecuencia de la Revista ha sido irregular. La primera intención fue publi­
car un número trimestral, estos buenos deseos difícilmente se hicieron realidad, 
editándose generalmente uno o dos números al año; la publicación se interrumpe 
en 1951, 1954, 1967, 1968 y desde 1970 a 1976. Durante estas cuatro décadas 
y hasta diciembre de 1990 han aparecido 40 números bajo el sello de la Editorial 
Universitaria. 
En sus orígenes la Revista aparece con la siguiente estructura: Artículos, Es­
tudios críticos y comentarios, Notas bibliográficas, Sociedad Chilena de Filoso­
fía, Filosofía en la Universidad, Crónicas. Esta disposición sufre varias modifica­
ciones ya sea porque se incorporan nuevas secciones o se retiran otras. 
El índice está dividido en tres partes: 
- Descripción bibliográfica
- Indice clasificado
- Indice de autores
La descripción bibliográfica identifica año tras a:ño, el volumen de la Revis­
ta, el número, el mes de publicación, la editorial y el número de páginas. 
* Este trabajo emana del Proyecto de Investigación N2 89.057, llamado "Factores y pro­
tagonistas de la cultura chilena en la dinámica de las ideas durante el siglo XX", patroci­
nado por la Dirección de Investigaciones de la Pontificia Univ. Católica de Chile. En él
participan los académicos: Elena Sánchez C.; Sara López E.; Jaime Caiceo E.; Luis Ce­
lis M.; y las Ayudantes de Investigación: Mónica Kagelmacher V. y Myriam Retamal P. 
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El índice clasificado presenta las materias ordenadas en cuatro secciones: 
I. Artículos
11. Textos, cursos y trabajos
III. Notas y comentarios bibliográficos
IV. Crónicas
Al interior de cada sección, los autores o títulos se ordenan alfabéticamente 
y están enumerados. Los escritos sin autor conocido aparecen como anónimos. 
El índice de autores indica el lugar de los escritos de un mismo autor en 
las diferentes secciones del Indice clasificado. 
La ubicación de cada escrito en la Revista se individualiza de la siguiente 
manera: 
I 4 (Diciembre 1950) 562-567 
t t t t t 
Volumen N'2 mes año páginas 
Esta simbología es válida hasta el año 1982, ya que en esta fecha la Revista 
suprime el número, manteniendo únicamente el volumen. 
Durante su trayectoria, la Revista de Filosofía ha sido un importante órgano 
de expresión del quehacer filosófico en Chile. El catálogo o índice que ofrecemos 
busca facilitar su uso, haciéndola más accesible a investigadores y estudiosos. 
Tiene también como propósito contribuir al conocimiento y difusión del pensa­
miento filosófico en el ámbito nacional. 
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DESCRIPCION BIBLIOGRARCA 
Año Volumen N2 Mes Editorial Pág. 
1949 1 1 Agosto Editorial Universitaria 119 
1 2 Diciembre Editorial Universitaria 150 
1950 1 3 Agosto Editorial Universitaria 110 
1 4 Diciembre Editorial Universitaria 170 
1952 11 1 Abril.Junio Editorial Universitaria 142 
1953 11 2 Enero Editorial Universitaria 117 
1955 111 1 Octubre Editorial Universitaria 84 
1956 111 2 Diciembre Editorial Universitaria 126 
1957 IV 1 Abril Editorial Universitaria 80 
IV 2-3 Diciembre Editorial Universitaria 121 
1958 V 1 Mayo Editorial Universitaria 96 
V 2 Agosto Editorial Universitaria 122 
V 3 Diciembre Editorial Universitaria 152 
1959 VI 1 Julio Editorial Universitaria 90 
VI 2'."3 Diciembre Editorial Universitaria 131 
1960 VII 1-2 Junio Editorial Universitaria 153 
1961 VIII 1 Julio Editorial Universitaria 141 
VIII 2-3 Noviembre Editorial Universitaria 158 
1962 IX 1-2 Julio Editorial Universitaria 164 
IX 3 Diciembre Editorial Universitaria 164 
1963 X 1 Julio Editorial Universitaria 149 
1964 IX 1-2 Julio Editorial Universitaria 145 
1965 XII 1-2 Septiembre Editorial Universitaria 245 
1966 XIII 1 Diciembre Editorial Universitaria 149 
1969 XIV 2 Año 1969 Editorial Universitaria 182 
19n XV 1 Mayo Editorial Universitaria 131 
XV 2 Septiembre Editorial Universitaria 126 
1978 XVI 1-2 Diciembre Editorial Universitaria 161 
1979 XVII 1 Junio Editorial Universitaria 132 
1980 XVIII 1 Diciembre Editorial Universitaria 108 
1981 XIX 1 Diciembre Editorial Universitaria 81 
1982 XX Septiembre Editorial Universitaria 108 
1983 XXI-XXII Diciembre Editorial Universitaria 152 
1984 XXIII-XXIV Noviembre Editorial Universitaria 157 
1985 XXV-XXVI Noviembre Editorial Universitaria 152 
1986 XXVII-XXVIII Noviembre Editorial Universitaria 179 
1987 XXIX-XXX Noviembre Editorial Universitaria 129 
1988 XXXI-XXXII Noviembre Editorial Universitaria 131 
1989 XXXIII-XXXIV Noviembre Editorial Universitaria 145 
1990 XXXV-XXXVI Diciembre Editorial Universitaria 180 
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INDICE CLASIFICADO 
l. ARTICULOS
En esta sección se incluyen editoriales, artículos, estudios, ensayos, documentos, comunicaciones 
y ponencias. Los distintos tipos de contenidos se distinguen a continuación del título y entre parén­
tesis, según la clasificación realizada por la misma Revista. La ausencia de identificación significa 
que dicho escrtto carece de ella. 
ABUAUAD, César 10 ANONIMO 
"Sobre una generalización de la traspuesta "Primera sesión de estudio de las 
de una aplicación lineal". conversaciones cartesianas•. 
VIII. 2/3 {Noviembre 1961): 121-123. l. 4 {Diciembre 1950): 547-550.
2 ACEVEDO, Jorge 11 ANONIMO 
"La técnica en Heidegger". "Segunda sesión de estudio de las 
XV. 1 {Mayo 1977): 93-107. conversaciones cartesianas·. 
3 ACEVEDO, Jorge l. 4 {Diciembre 1950): 550-559.
"En tomo a un esbozo para una 12 ANONIMO 
historia de la Filosofía•. "Tercera sesión de estudio de las 
{Artículo). conversaciones cartesianas•. 
XVII. 1 {Junio 1979): 75-101. l. 4 {Diciembre 1950): 559-562.
4 ACEVEDO, Jorge 13 ANONIMO 
"Notas sobre vida humana y libertad "Cuarta sesión de estudio de las 
en el pensamiento de Ortega•. conversaciones cartesianas·. 
XX (Septiembre 1982): 45-52. l. 4 {Diciembre 1950): 562-567.
5 ACEVEDO, Jorge 14 ANONIMO 
"El sentido Heideggeriano de la "Responsabilidad frente a la catástrofe 
Culpa y la Melancolía". de Chile". {Edttorial). 
{Estudio). VII. 112 {Junio 1960): 3-5.
XXXI-XXXII {Noviembre 1988): 55-65. 15 ANONIMO 
6 ACEVEDO, Jorge "A los lectores•. 
"Sobre la teoría de la historia en Ortega•. XIV. 2 {Año 1969): 5. 
{Estudio). 16 ARAOS, Jaime 
XXXIII-XXXIV {Noviembre 1989): 69-86. "Lenguaje, convención y naturaleza 
7 AGOGLIA, Rodolfo y en Pla-tón y Aristóteles·. 
MAFFEY, Francisco {Estudio). 
"Itinerario de la verdad en Descartes·. XXXV-XXXVI {Diciembre 1990): 127-141.
{Ponencia y Comunicación). 17 ARA YA, Domingo 
l. 4 {Diciembre 1950): 536-540. "Ciencia y Arte. De Nietzche a Lévi-
8 ALLENDE, Marco Antonio Strauss·. {Estudio). 
"El lenguaje poético·. XXVII-XXVIII {Noviembre 1986): 77-88.
IX, 3 {Diciembre 1962): 23-47. 18 ARBEA, Antonio 
9 ANONIMO "La Filosofía: Método del humanismo•. 
Edttorial. {Artículo). 
l. 1 {Agosto 1949): 5-7. XVI. 112 (Diciembre 1978): 111-120.
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Humanidades·. (Documento). 36 CARRASCO, Eduardo 
XV. 2 (Septiembre 1977): 7-19. ·Sobre el Absolutismo• (Estudio).
24 BARCELO, Joaquín XXXV-XXXVI (Diciembre 1990): 93-103.
·Tradicionalismo y filosofía•. (Artículo). 37 CASANOVAS, Domingo 
XVII. 1 {Junio 1979): 7-18. ·Actualidad de Descartes· {Ponencia y
25 BARCELO, Joaquín Comunicación). 
·Humanidades, ética y política: l. 4 {Diciembre 1950): 534-536.
XIX.1 (Diciembre 1981): 25-36. 38 CASSIGOLI, Armando 
26 BARCELO, Joaquín ·Medio milenio del nacimiento de
·Hombre, Mundo y Lenguaje•. Maquia-velo·.
XXIII-XXIV (Noviembre 1984): 19-39. XIV. 2 (Año 1969): 43-61.
27 BENSE,Max 39 CATALDO, Gustavo 
·Breves síntesis de estética-. ·La estructura del espacio humano·. {Est.).
Traducción y presentación de Margarita XXXV-XXXVI (Diciembre 1990): 105-115.
Schultz. (Ensayo). 40 CIUDAD, Mario 
XXV-XXVI (Noviembre 1985): 13-35. "La relación hombre-mundo en Goethe·. 
28 BENZI, lves (Artículo). 
·El propósito Kantiano en la l. 2 (Diciembre 1949): 127-150.
fundamentación de la ética". (Estudio). 41 CIUDAD, Mario 
XXVII-XXVIII (Noviembre 1986): 65-76. ·La certeza cartesiana y el problematismo
29 BIELSHOWSKY, Alberto contemporáneo•. (Artículo). 
·La Filosofía de Goethe·. (Artículo). l. 4 (Diciembre 1950): 397-418.
l. 2 (Diciembre 1949): 217-233. 42 CIUDAD, Mario 
30 BORGHESI, Francisco ·La Filosofía como hecho filosófico.•
·Niccolo Macchiavelli, secretario Florentino" (Artículo).
XIV. 2 (Año 1969): 89-104. 11. 1 (Abril-Junio 1952): 27-43.
31 BRÜNING, Walter 43 CIUDAD, Mario 
·La filosofía irracionalista de la historia en la ·Kierkegaard y Nietzsche:
actualidad·. Traducción de Katrin Goecke. una aproximación paradoja!".
V. 3 (Diciembre 1958): 3-17. 111. 2 (Julio 1956): 19-41.
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44 CIUDAD, Mario 56 DIAZ Casanueva, Humberto 
"El rostro espiritual de un maestro". "Alg_unas consideraciones sobre 
XV. 1 (Mayo 1977): 121-130. la pintura abstracta". 
45 CIUDAD, Mario 111. 3 (Diciembre 1956): 58-66.
"El 'Sistema' en el sistema de Spinoza• 57 DORFLES, Gillo 
(Artículo). "Historia del arte como historia 
XV. 2 (Septiembre 1977): 5-61. de la filosofía". 
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111. NOTAS Y COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS
En esta sección se incluyen las siguientes partes de la Revista de Filosofía: Notas bi>liográficas, 
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